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Abstract: In the financial increasingly fierce competitive environment and against the background of financial 
crisis, the risk with higher levels of insurance enterprises should construct an effective management system to 
continuously improve their risk management capabilities. Enterprise risk management (ERM) can be used in 
institutions throughout the business units at various levels in various types of risk management overall. Therefore 
ERM study actively involved in the insurance industry for global financial stability and healthy development is of 
great practical significance and theoretical value. This article first introduction of the insurance risk faced by 
enterprises, and to the introduction of an enterprise risk management. Next, by constructing an enterprise risk 
management system steps introduce a enterprise risk management. In Section III introduces the COSO report 
further analysis of enterprise risk management content, objectives and elements and their relationships. In the latter 
three followed by an enterprise introduction in the process of risk management methods and tools, infrastructure 
construction, information systems development and organizational structure as well as the cultural environment to 
support culture 
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Résumé: Dans l'environnement concurrentiel de plus en plus féroce et face au contexte de la crise financière, des 
entreprises d'assurance doivent construire un système de gestion efficace pour améliorer sans cesse leurs capacités 
de gestion des risques. Enterprise Risk Management (ERM) peut être utilisé dans des institutions à travers les unités 
d’affaires à différents niveaux et dans différents types de gestion des risques en général. Par conséquent, l’étude 
réalisée par ERM, activement impliquée dans l'industrie de l'assurance pour la stabilité financière globale et pour un 
développement sain est d'une grande importance à la fois pratique et théorique. Cet article introduit d’abord les 
risques d’assurance rencontrés par les entreprises et l’idée de la gestion des risques d'une entreprise. Ensuite, il 
parle de la construction d' un système de gestion des risques. Dans la troisième section, il présente le rapport de 
COSO, qui a fait une analyse plus approfondie sur le contenu de la gestion des risques, les objectifs, les éléments et 
leurs relations. Dans les trois dernières parties, il fait une introduction sur le processus, les méthodes et des outils de
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 la gestion des risques, la construction d'infrastructures, le développement de systèmes d'information, la structure 
organisationnelle ainsi que l'environnement culturel. 








關鍵詞：保險企業； 全面風險管理體系； COSO 
 























管理 ERM 已成為當前風險管理研究的前沿課題。 
 
2.  保險企業全面風險管理體系 
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COSO 委員會（The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission）是由
美國 5 個主要財務職業協會於 1985 年發起成立
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圖 3    ERM 目標與要素的三維關係圖 




































     
全面風險管理系統的建設核心在於建立各種
模型，並建立在一些核心概念上。它們分別是： 





3) 風 險 調 整 後 的 資 本 收 益 率 （ Risk 










 SS&C 企業的 PTS 軟體 
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